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Pan tu nie stał
O cytacie
Cytat pochodzi z  wiersza Pan tu nie stał Stanisława Barańczaka, 
pomieszczonego w  tomie Tryptyk z  betonu, zmęczenia i  śniegu w  części 
Dojść do lady (Wiersze nabywcze). Zbiór został wydany po raz pierwszy 
w  1980 roku. Utwór można odczytać w  dwóch kontekstach. Pierwszy 
z nich, nawiązujący do realiów lat PRL-u, wskazuje na zdeprawowanie 
moralne tamtych czasów – przebiegłość czy spekulanctwo; bohater 
wiersza wypowiada się w  imieniu zbiorowości – sprzeciwia się za-
chowaniu intruza, oskarżając go o  to, że nigdy nie wspierał działań 
społeczeństwa. Drugi kontekst wskazuje na uniwersalność utworu – to 
wiersz o konieczności stosowania nakazów moralnych w życiu, postę-
powania w słuszny sposób. Ponadto sytuację opisaną w tekście – stanie 
w kolejce – można potraktować jako element łączący niemal wszystkie 
społeczeństwa – oczekiwanie na osiągnięcie zamierzonego celu (zakup 
danego produktu w kasie, otrzymanie dokumentu w urzędzie, oczeki-
wanie na wizytę u lekarza).
O autorze i jego twórczości
Zob. *Jej włosy, skrzydło bramy i ciężki pęk kluczy
Nawiązania
Zwrot „pan tu nie stał” jest popularny we współczesnej kulturze 
polskiej. Pod takim tytułem została wydana gra planszowa nawiązu-
jąca do sytuacji lat 80. XX wieku w  PRL-u  (niedostępność wielu pro-
duktów w sklepach, kolejki do kas). „Pan tu nie stał” to również nazwa 
marki, która w swojej ofercie posiada ubrania oraz akcesoria do domu, 
opierające się na motywach polskiego wzornictwa z  początku drugiej 
połowy XX wieku i  wykorzystujące zapomniane, staromodne wyrazy, 
określenia czy język dawnych reklam.
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Z opracowań
Modyfikacje frazeologiczne układają się w obraz wyobcowania jed-
nostki. Na pierwszym planie oglądamy konkretną sytuację: solidarność 
stojących w kolejce przeciw temu, który „chce się wepchnąć”. W planie 
ogólnym możemy dostrzec zbiorowość integrującą się przeciw buntow-
nikowi. Jest to integracja wielowymiarowa: wokół wspólnej historii, 
ojczyzny (ziemi), aktualnej politycznej racji stanu, wokół przywódcy. 
Jednostce zarzucona została społeczna pasywność, tym bardziej godna 
napiętnowania, że okazana w  obliczu zbliżającej się klęski. Drobne 
zajście w kolejce staje się modelem walki (walką) „na śmierć i życie”. 
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